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M E T O D O L O Š K I E L E M E N T I O B L I K O V A N J A 
Z A J E D N I Č K O G P O S L O V A N J A I R A Z V O J A 
P R O I Z V O D N I H I T R G O V I N S K I H O R G A N I -
U ovom radu autor < obradjuje zajedničko poslovanje i razvoj 
proizvodnih i trgovinskih organizacija* U okviru općeg pristu­
pa uredjivanju odnosa izmsdju subjekata u segmentu društvene 
reprodukcije daje se prestup uredjivanju odnosa izmsdju. proiz­
vodnih i trgovinskih organizacija, polazeći pri tome iz poseb­
ne uloge i mjesta trgovinskih organi zaci-ja u razvoju tog zaje­
dništva. Predloženi rad smatra se kao metodološki doprinos or­
ganizacijskom instrumentariju za oblikovanje i praćenje zajed­
ničkog poslovanja i razvoja proizvodnih i trgovinskih asocija­
cija u udruženom radu. 
1. OPREDJELJENJE PROBLEMA ZAJEDNIČKOG POSLOVANJA I RAZVOJA 
U ŠIREM KONTEKSTU 
Neprekidno usavršavanje p o s t o j e ć e k l a s i č n e tehnike , sve veća 
primjena moderne pro izvodne t e h n o l o g i j e , novih metoda rada i 
suvremenih in fo rmac i j sk ih sredstava,, kao i napredak i r a zvo j 
druš tvenih odnosa, g lavne su značajke ovog doba. Ove promjene 
vode u sve veću podruš tv l j enos t procesa , u sve veću medjusob-
nu povezanost i z av i snos t radnika u procesu rada. Iz ovog p ro ­
i z l a z i potreba povez ivan ja i udruživanja \ nužnost za jedničkog 
poslovanja i r a z v o j a . Ove promjene u tehn ic i I društvenim od­
nosima, dak l e , neposredno se odražavaju u druš tvenoj o r g a n i z a ­
c i j i rada. 
Za naše gospodars tvo na tom stupnju razvoja za jedn ičko poslova 
nje pos ta j e ob jek t ivna nužnost. Ona j e b i t normativnog sistema 
udruženog rada i prožima, sve r az ine - od radnika, udruženog u 
osnovnoj p r iv r edno j ć e l i j i , pa preko r a z l i č i t i h razina p o v e z i ­
vanja i po jed in ih s f e ra društvene reprodukc i j e do c j e l o v i t o g 
reprodukci jskog procesa . Pro izvodnja i t r gov ina u tome znače 
d v i j e s f e r e i d v i j e f a z e toga procesa , naime kao samostalne 
f u n k c i j e , a l i s intenzivnom medjusobnom uvjetovanošću I u t j e ­
cajem. 
Z A C I J A 
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Odgovarajuća povezanost p ro i zvodn je i t r g o v i n e b i t n i j e f ak to r 
pr ivrednog r a z v o j a . No, i z g r a d i t i i o s i g u r a t i ovu povezanost 
t r a ž i , medjutim, ispunjenje nekih uvje ta i r j e š e n j e nekih d i l e ­
ma, i t o na tehnološkom, ekonomskom, organizac i j skom i informa­
ci jskom području. Rezu l t a t sve t e povezanos t i , naime, uv i j ek j e 
d e f i n i r a n j e područja za jedničkog poslovanja Í r azvo ja , kako s 
tehnološkog, tako i s ekonomskog i o r g a n i z a c i j s k o - i n f o r m a c i j s -
kog aspekta . A za takvo d e f i n i r a n j e svakako j e neophodna adek­
vatna me todo log i j a koja se t eme l j i na našim društveno-ekonomskim 
i u p r a v i j a č k o - o r g a n i z a c i j s k i m i shodiš t ima . 
lako se u p o s l j e d n j i h neko l iko godina p o j a v i l o p r i l i č n o radova 
k o j i pokr iva ju r a z l i č i t e problemske aspekte povez ivan ja i udru­
ž ivan j a proi zvodnje i t r g o v i n e , re 1 a t i vno j e v r l o malo oni h ko­
j i bi usmjeravali u p rak t ičke aspekte o r g a n i z i r a n j a i up rav l j a ­
nja za jedničkog poslovanja i r a z v o j a . Smatramo da ova j rad pred­
s t a v l j a jedan metodološki doprinos ekonomsko-organízacijskom i n ­
s t rumentar i ju za p o v e z i v a n j e p r o i z v o d n o - t r g o v i n s k i h a s o c i j a c i j a . 
2 . OPREDJELJENJE ZAJEDNIČKOG POSLOVANJA I RAZVOJA PROIZVODNIH 
I TRGOVINSKIH ORGANIZACIJA 
2 . 1 . D e f i n i r a n j e z a j e d n i č k o g p o s l o v a n j a 
Nužnost za jedničkog poslovanja OUR-a k o j i se bave robnim prome­
tom 1 onih k o j e se bave proizvodnjom (transportom robe i s i . ) 
p r o i z l a z i i z nužnosti medjusobne p o d j e l e rada, okv i rno date u 
č l . 7 3 - Z U R - a . Iz takvog o p r e d j e l j e n j a p r o i z l a z i : 1) 
- da za jedn ičko pos lovan je p r e l a z i pojam f i z i č k o g udruživanja 
j e r se odnosi na b i l o kakve medjusobne v e z e u reprodukcijskom 
procesu pa j e kao takvo u s t v a r i p o s l j e d i c a medjusobne z a v i s ­
nost? robnih producenata koj i se povezuju preko t r ž i šta ( š i r e 
shvaćanje za jedničkog p o s l o v a n j a ) , 
- da j e za jedn ičko pos lovan je medjusobno p o v e z i v a n j e i uskladjj_ 
vanje u užim i l i š i r im segmentima društvene r ep rodukc i j e , i 
1) V.Balzalorskg, Z. Šarman: Zasnova sistema upravljanja v proiz­
vodno trgovinskih zdruzbah, Metodološke prvine planiranja in 
organiziranja, skupnega razvoja in poslovanja,Ekonomski eenter 
Maribor, Razisk ovalna skupnost Slavenije, Ljubljana, 1981, str. 
11-13. ' 
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to na osnovi tehnološke povezanost i (ma te r i j a Ino - robn i t o k o v i ) , 
na osnovi povezanost i s c i l j e m udruživanja rada i s redstava 
(ekonomsko-dohodovni odnos i ) i na osnovi povezanost i ( š t o pr_i_ 
j e svega važi za p o v e z i v a n j e pro izvodnja - t r g o v i n a ) koja se 
t eme l j i na nekakvoj t r a d i c i o n a l n o j suradnji medju subjekt ima,a 
v i š e manje p r o i z l a z i i z prethodne p o d j e l e t r ž i š t a i asortimana 
(shvaćanje za jedničkog poslovanja u užem s m i s l u ) . 
Zajedničko p o s l o v a n j e , po l azeć i cd osnovnih normativnih akata, 
srni saono ukl jučuje i za jedn ičk i r a z v o j . To se v i d i 
- i z naglašenih za j edn ičk ih zadataka, c i l j e v a I obaveza ko j e 
po jed in i OUR-i (p ro i zvodn i i t r g o v i n s k i ) preuzimaju u samo­
upravnim sporazumima o zajedničkim osnovama plana, 
- i z akcent i ranog medjusobncg uskladj ivanja obav l j an ja pos lova 
- i z is taknutog samoupravnog sporazuma o osnovama p l ana ,gd je 
se od red ju j e r a z v o j pro izvodnih I prometnih kapac i t e ta te 
drugi ekonomski parametri dugoročnog karaktera . 
Iz prethodnih s tavova možemo z a k l j u č i t i da j e za jedn ičko pos ­
lovan je 1 r azvo j u s tvar i za j edn ičko \ uskiadjeno p l a n i r a n j e , 
i zvod jen je i nadz i ran je odredjenih pos lovnih a k t i v n o s t i s na­
mjerom o s t v a r i v a n j a za jedn ičk ih pos lovnih i r azvo jn ih c i l j e v a . 
Drugim r i j e č i m a , ono p r e d s t a v l j a za jedn ičk i proces u p r a v l j a ­
nja odredjenim poslovnim akt ivnost ima na pr inc ipu ravnoprav­
nog učešća svakog sudionika povez ivan ja u medjusobnim odnosima 
i u odredjenim ob jek t ivn im uvjetima svakog od nj ih u procesu 
društvene r ep rodukc i j e . 
Zajedničko pos lovanje nas ta je , dak l e , radi o s t v a r i v a n j a od re -
djenlh c11jeva na putu povez ivan ja u odredjene organi z a c i j s k e 
ob1 i ke udruži vanja rada I s reds tava . Ovi su o b l i c i kako i n s t i ­
tucionalnog t ipa (radna o r g a n i z a c i j a , s ložena o r g a n i z a c i j a , p o ­
s lovna za j edn ica , za jednica za medjusobnu poslovnu plansku su­
r a d n j u . . . ) tako I in teresnog t i p a , a to p r e d s t a v l j a p o v e z i v a ­
nje i za jedn ičko pos lovan je i s k l j u č i v o na osnovi samoupravnog 
sporazuma o udruživanju rada i s reds tava , š to nema za p o s l j e ­
dicu promjene o r g a n i z a c i j s k o g o b l i k a subjekta p o v e z i v a n j a . 
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2 .2 . D e f i n i r a n j e p o d r u č j a z a j e d n i č k o g p o s l o v a n j a s 
u p r a v l j a č k o g a s p e k t a 
U z a v i s n o s t i o stupnju povez ivan ja p ro izvodn ih I t r g o v i n s k i h 
o r g a n i z a c i j a možemo d e f i n i r a t i r a z l i č i t a š i ra I uža područja 
zajedničkog poslovanja I r a z v o j a ; stupanj povezanos t i , a p r e ­
ko njega b ro j i opseg područja za jedničkog pos lovan ja , 
medjutim, z a v i s i o zajedničkim poslovanim I razvojnim c i l j e v i ­
ma ( i o g r a n i č e n j i m a ) , a u tv rd ju je se na osnovi a n a l i z e poveza­
nost i . 
Na osnovi i d e n t i f i c i r a n i h i n t e r e sa , upoznatih motiva i u tv r -
djenih c i l j e v a , uz uvažavanje i ograničenja sistema i o k o l i c e , 
o b l i k u j e se za j edn ičk i dogovorena p o l i t i k a a s o c i j a c i j e na pod­
ručjima za jedničkog pos lovan ja . S obzirom na poimanje p o l i t i ­
ke kao t r a jne i s t va ra l ačke d j e l a t n o s t i up rav l j an j a , pomoću k£ 
j e se utvrdjuju c i l j e v i , s reds tva i načini za pos t i zavan je c i ­
l j eva (zbog o g r a n i č e n j a ) , razumije se da I u procesu medjusob-
nog samoupravnog povez ivan ja o r g a n i z a c i j e p ro izvodn je i t r g o ­
v i n e , odnosno kod d e f i n i r a n j a područja zajedničkog pos lovanja , 
odredjujemo I zajedničku temeljnu i razvojnu p o l i t i k u i uskla-
djujemo poslovne p o l i t i k e . 
Područja za jedničkog pos lovan ja , naime, dosta d e t a l j n o d e f i n i ­
ramo s obzirom na temel jne i razvojne c i l j e v e na dugi r o k , s r e ­
dnji 1 kratki rok: 
- U i n s t i t u c i o n a l n o povezanim samoupravnim organizaci jama za­
jedničku temeljnu p o l i t i k u na dugi rok d e f i n i r a samoupravni 
sporazum o udruživanju u odredjene a s o c i j a c i j e , dok u i n t e ­
resno povezanim organizaci jama ona j e sastavni d i o samou­
pravnog sporazuma o t r a j n o j pos lovnoj suradnji i udruživanju 
rada i s reds tava na društveoo-ekonomskim osnovama za jedn ičk i 
os tvarenog dohotka (ukupnog prihoda i dohotka) 
- U I n s t i t u c i o n a l n o povezanim organizac i jama zajednička r azvo­
jna p o l i t i k a na s rednj i rok odredjena j e u samoupravnom spora 
zurau o osnovama plana a s o c i j a c i j e , dok u In te resno povezanim 
organ izac i jama nju Iz ražava samoupravni sporazum o osnovama 
za jedničkog plana i za jedn ičk i plan. 
- U In s t i t uc iona ln im ob l i c ima povezanost i poslovnu p o l i t i k u na 
kra tk i rok odred ju je g o d i š n j i plan,dok u interesnim obl ic ima 
nju odred ju je za j edn ičk i g o d i š n j i plan. 
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Prak t i čk i g ledano , područja za jedničkog pos lovanja su ona za 
koja su se p ro izvodne i t r g o v i n s - e o r g a n i z a c i j e , k o j e se p o v e ­
zuju u odred jen in o r g a n i z a c i j s k i m o b l i c i m a , sporazumjele.U o s ­
novi ova područja, kao š to znamo, p r o i z l a z e i z i d e n t i f i c i r a n i h 
i n t e r e sa udruživanja rada i s reds tava , koja s l i j e d e o p r e d j e l j e 
nje z a j edn i čk ih temel jn ih i r azvo jn ih c i l j e v a . 
2 . 3 - M o g u ć a p o d r u č j a z a j e d n i č k o g p o s l o v a n j a 
I shod i š t e u odred j Ivanju područja za jedničkog poslovanja svaka­
ko j e predmet povez ivanja i udruživanja . To j e , dak le , p r o i z v o ­
dnja i d i s t r i b u c i j a društveno kor isnog zajedničkog p ro i zvoda , 
odnosno I zv r šene za jedn ičke usluge, a ovd je treba p o l a z i t i i z 
s l i j e d e ć i h p r e t p o s t a v k i : 2) 
a ) za jedn ičk i p ro i zvod j e r e z u l t a t d v i j u i l i v i š e COUR-a, 
b) kod datog tehnološkog postupka i o r g a n i z i r a n o s t i radnog p ro ­
cesa treba da budu dat i uv j e t i za praćenje i u t v r d j i v a n j e v e ­
l i č i n e doprinosa p o j e d i n o g OOUR-a u utrošenom ma te r i j a l u i 
uloženom radu ( tekući i m inu l i ) kao ? za u tvrd j i vanje opsega 
fazne p r o i z v o d n j e , 
c ) nada i j e treba da j e dsta mogućnost za o d r e d j I v a n j e j d d i n s t v e 
nih normativa m a t e r i j a l a za pro izvodnju za jedničkog p r o i z v o ­
da ( j e d i n s t v e n i u t rošc i produkci jsk ih f a k t o r a ) , 
d) data mora b i t i mogućnost da na osnovi i z d a t e 1 p laćene fak­
ture svaki OOUR utvrdi s v o j e učešće u zajedničkom pro izvodu , 
odnosno u ostvarenom zajedničkom prihodu, 
e ) kod raspored j ivan ja za jedničkog prihoda t rebaju uv i j ek u z i ­
mati učešće oni OOUR-i k o j i su is tovremeno s u d j e l o v a l i u pro 
i zvodnjI ( p r o d a j i ) za jedničkog p ro i zvoda , 
f ) p ro izvodn ja ( i p rodaja) za jedničkog p ro izvoda treba b i t i 
kako po opsegu tako i po dinamici uskladjena sa svim 00UR-
ima k o j i su s u d j e l o v a l i u tome, 
2) Vsebinska izhodišca za. urejanje đruzbenoekonomskih odnosov 
pri ustvarjanju in razporejanju skvpnega prihodka,u okviru 
projektnog zadatka Urejanje đruzbenoekonomskih odnosov pri 
ustvarjanju in razporejanju skupnega prihodka, Gospodarski 
vestnik, Ljubljana, april, 1981, 
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g ) za jedn ičk i p ro i zvod treba da j e tako d e f i n i r a n da j e p ro ­
izvodnja ( i p rodaja) za jedničkog p ro izvoda sastavni d i o 
osnovnog proizvodnog ( i prodajnog) programa svakog sudio­
nika u njegovu s tvaran ju . 
P o l a z e ć i od navedenih p re tpos tavk i kod o p r e d j e l j e n j a z a j e d n i č ­
kog pro izvoda i p o š t i v a j u ć i "udruživanje rada 1 s reds tava"kao 
s reds tva za p o s t i z a v a n j e za j edn ičk ih temel jnih i r azvo jn ih c_i_ 
l j e v a , smatramo da t reba n a j p r i j e i d e n t i f i c i r a t i gruba područ­
ja za jedničkog pos lovan ja : 3) 
a ) zajedničku proizvodno-prometnu d j e l a t n o s t ( a k t i v n o s t ) kod 
r e a l i z a c i j e za jedničkog p r o i z v o d a / u s l u g e , a š to i m p l i c i r a 
udruživanje rada i s reds tava , 
b) za jedn ičke i n v e s t i c i j e za o s t v a r e n j e zajedničkog p r o i z v o ­
da /us luge , a š to se uglavnom odnosi na udruživanje s r eds t a ­
v a . 
Ad a ) na području za jedn ičke proizvodno-prometne d j e l a t n o s t i 
- za j edn ičko i s t r a ž i v a n j e nabavnog/prodajnog t r ž i š t a 
. s aspekta s t rukturnih kre tanja p ro i zvoda /us luge 
. s aspekta pos to j ećeg asortimana 
- za jednička manipulaci ja i f i n a l i z a c i j a pro izvoda 
. s k l a d i š t e n j e , čuvanje i f i z i č k a d i s t r i b u c i j a 
. dorada i f i n a l i z a c i j a 
- za jednička nabavna/prodajna o p e r a t i v a 
. g o d i š n j i i o p e r a t i v n i p lanovi nabave/prodaje 
. ana l i za nabavnih/prodajnih pos lova 
. f i n a n c i r a n j e nabavnih/prodajnih pos lova 
- za jedn ičko f i n a n c i r a n j e z a l i h a 
. u proizvodnim organizac i jam 
• . u t rggv insk im organizac i jama 
S) Ibidem l \ , s tr . 23-25. 
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Ad b) na području za jedn ičk ih i n v e s t i c i j a 
- za jednička ulaganja u p ro izvodne k a p a c i t e t e i p r o i z v o ­
de 4 ) 
. u nove 
. u prosi r e n j e / p o b o l j š a n j e p o s t o j e ć i h 
- za jednička ulaganja u robno-prometne kapac i t e t a 
. u k l a s i č n e sk lad i šne ob j ek t e v e l e t r g o v i n e 
. u suvremene d i s t r l b u c i j s k o - i n f o r m a c i j s k e c e n t r e 
. u r a z l i č i t a transportna uredjenja . 
Ovakvo r a š č l a n j i v a n j e i o p r e d j e l j e n j e za jedničkog pos lovanja 
p r o i z l a z i i z o p r e d j e l j e n j a za jedničkog p ro izvoda /us luge bez ob 
ž i r a na aspekt udruživanja rada i s redstava ko j i j e povezan s 
pojavnim ob l ic ima društvencekonomskih odnosa, kao š to su: za­
j edn ičk i pr ihod, za jedničk i dohodak 1 slobodna razmjena rada. 
3. METODOLOŠKI ELEMENTI OBLIKOVANJA ZAJEDNIČKOG POSLOVANJA 
I RAZVOJA PROIZVODNIH I TRGOVINSKIH ORGANIZACIJA 
Zajedničko pos lovan je i r a z v o j , kako p r o i z l a z i i z prethodnog 
razmatranja, o p r e d i j e l j e n o j e dakle s područjima za jedničkog 
poslovanja koja imaju svo j ekonomski s a d r ž a j , a t a j j e o d r e -
djen s I d e n t i f i c i r a n i m ekonomskim parametrima, obl ikovanim na 
osnovi temel jn ih elemenata uprav l j an ja . Kod odred j Ivan ja ov ih 
područja moramo, naravno, p r o i z l a z i t i I z p o s t o j e ć i h i mogućih 
v a l e n c i p o j e d i n i h o r g a n i z a c i j a k o j e se p o t e n c i j a l n o povezuju i 
udružuju. Ove va l ence svakako j e potrebno i d e n t i f i c i r a t i , ! t o : 
4) Viši stupanj medjusobne povezanosti proizvodnih, trgovinskih 
i drugih organizacija znaci više razvojnih mogućnosti sva­
kog partnera povezivanja, kako zbog zajedničkih novih ula­
ganja tako i zbog zajedničkog, tj, racionalnijeg iskorišta­
vanja postojećih kapaciteta. Jedan od visokih financijskih 
tereta naše privrede upravo je infrastruktura robnog prome­
ta koja zbog slabog korištenja predstavlja više^manje mrtvi 
društveni kapital; povezivanje na postojećim infrastruktur­
nim objektima, a što isto teko znaci udruživanje ulaganja, 
predstavlja jedan od odlučujućih razvojnih privrednih 
faktora jer se time ubrzava proces preobrazbe fiksnog kapi­
tala u varijabilni kapital. 
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a ) p o s t o j e ć e , na osnovi a n a l i z e pos lovanja po j ed in ih subjeka­
ta p o v e z i v a n j a . 
b) buduće, na osnovi p lan i ran ja i programiranja r a z v o j a p o j e ­
d in ih subjekata p o v e z i v a n j a . 
iz toga s l i j e d i da se radi o m e t o d o l o g i j i p lan i ran ja p o v e z i v a ­
nja k o j e ima dugoročni ka rak te r . 
3 . 1 . Opć i p r i s t u p u r e d j i v a n j u o d n o s a med ju p o s l o v n i m 
s u b j e k t i ma 
P l an i r an j e povezivanja možemo d e f i n i r a t i kao u red j ivan je r a z ­
l i č i t i h odnosa medju subjektima udruženog rada u smislu jednog 
dugoročnog kont inuiranog procesa . Ove odnose uredjujemo na o s ­
novi i d e n t i f i k a c i j e r a z l i č i t i h v r s t i povezanos t i , i t o kako 
p o s t o j e ć i h tako i p o t e n c i j a l n i h partnera p o v e z i v a n j a . Ove su 
povezanost i icveoma r a z l i č i t e , kako po sadržaju tako i po i n ­
t e n z i v n o s t i , a i r a z l i č i t e s obzirom na r a z l i č i t e d i j e l o v e ud 
ruženog rada, pa bismo ih mogli nazvat i pr ivrednim segmentima 
društvene reprodukc i je ( reprodukc i j ske c j e l i n e ) . 5 ) Svaki o¬ 
vakav segment p r e d s t a v l j a o tvoren dinamički s is tem k o j i se u 
svom procesu s t a l n o p r i l a g o d j a v a s v o j o j p r iv r edno j o k o l i c i pre_ 
ko r a z l i č i t i h veza i pod utjecajem r a z l i č i t i h vanjskih i unut­
rašnjih f ak to ra . 
Kako bismo naš l i potrebne osnove za p l a n i r a n j e povezi v a n j a , o d ­
nosno uredj i vanja odnosa medju poslovnim subjektima u o d r e d j e -
nom segmentu društvene r ep rodukc i j e , smisleno j e u p o t r i j e b i t i 
posebni a n a l i t i č k i p r i s tup od č e t i r i skupine a k t i v n o s t i : 6) 
5) Pojam privrednog segmenta društvene reprodukcije ne možemo 
jednostavno identificirati s bilo kojim oblikom udruživanja 
rada i sredstava,datim. u ZUR-u.Najbliži oblik ovom pojmu je 
vjerojatno zajednica udruženog rada za medjusobnu plansku 
suradnju i poslovna zajednica proizvodnje i trgovine; no, 
svakako moze i SOUR,pa Sok i RQ predstavljati nekakvu re­
produkcijsku cjelinu. 
G)'V.Balždborsky,A.Klemencic: Zansova pristopa k urejonju od-
nosov med subjekti v segmentu druzbene reprodukcije - repro 
aukcijski celoti, I.del, ITEO, Ljubljana, 1976. 
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1 . i d e n t i f i k a c i j a r a z l i č i t i h oblika, radne, p ro izvodne I p o s l o ­
vne medjusobne povezanost i p r i v r e d n i h subjekata ( p o s t o j e ć e 
i p o t e n c i j a l n e ) s aspekta društvene r ep rodukc i j e , a š to zna­
č i osnovu za d e f i n i r a n j e segmenta društvene r ep rodukc i j e , 
2. a n a l i z a društvenoeekonomskih odnosa i veza i zmedju p r i v r e d ­
nih subjekata u nekoj a s o c i j a c i j i OOUR-a, odnosno u nekom 
odredjenom segmentu društvene r ep rodukc i j e , p r i j e svega s 
aspekta 
- dohodovnih odnosa medju subjektima s obzirom na r a z l i č i t e 
moguće medjusobne v e z e (uglavnom udruživanje sredstava za 
zajednička u l a g a n j a ) , 
- dohodovnih odnosa ko j i nastaju u p r o i z v o d n j i ( i l i p r o d a j i ) 
pojedinačnih robnih grupa, 
- o b l i k o v a n j a , odnosno d e f i n i r a n j a elemenata za uredj i vanje 
dohodovnih odnosa, 
3. anal i za razvojni h usmjerenja i programa u reprodukci j i me-
djusobno povezanih p r iv redn ih subjekata , 1 t o s aspekta us­
ki adj i vanja pravaca r a z v o j a , a g d j e t reba r a z l i k o v a t i 
- razvojne programe za grupe proizvoda k o j i su nos ioc i r az ­
v o j a , 
- r azvo jne programe pri vrednog subjekta kao c j e l i ne, 
k. anal i za samoupravne i pos lovne o r g a n i z i r a n o s t i a s o c i j a c i j e 
OOUR-a, odnosno o p r e d i j e l j e n o g segmenta društvene reproduk­
c i j e , kako bi konačno s t v o r i l i osnove za jedan s is tem orga­
n i z a c i j e društvenog rada. 
Takav p r i s t up , š to j e u idućoj shemi j o š d e t a l j i z i r ano ,pred­
s t av i j a p r i s tup plan i ran ju ,povezi vanju i udruživanju p r i v r e d ­
nih subjekata sa sv ih aspekata k o j 1 su važni za nj ihov budući 
medjusobni odnos i s naglašenom razvojnom dimenzijom po jed in ih 
partnera povez ivan ja i udruživanja . Rezu 1 t a t n jegove primjene 
u s t v a r i znač i , mogli bismo r e ć i , potpunu informaci jsku osnovu 
kako za o b i i k o v a n j e razvojnog usmjerenja pojedinačnog p r i v r e d ­
nog subjekta tako I za ob i i kovan j e za jedn ičke temel jne i raz ­
vo j ne pol i t i k e , a u tim okv i r i ma za def i ni ranje područja z a j e ­
dničkog pos lovan ja . Zboq toaa taj p r i s tup smatramo adekvatnom 
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1. IDENTIFIKACIJA RAZLIČITIH OBLI­
KA RADNE,PROIZVODNE I POSLOVNE 
POVEZANOSTI PRIVREDNIH SUBJEKA­
TA S ASPEKTA DRUŠTVENE REPRO­
DUKCIJE 
K l a s i f i k a c i j a robnih tokova 
- ulazni robni tokovi 
- i z l a z n i robni tokovi 
2. ANAL I ZA DOHODOVNIH ODNOSA I VEZA] 
IZMEDJU PRIVREDNIH SUBJEKATA U 
ODREDJENOM SEGMENTU DRUŠTVENE 
REPRODUKCIJE 
Anal iza dohodovnih odnosa pojedinih 
robnih tokova-grupa proizvoda s a s ­
pekta: - uv j e t a s tvaranja dohotka, 
- r a spod je l e za jedn ičk i ostvarenog 
dohotka medju privrednim subjektima] 
Ana l i za dohod.odnosa s aspekta ag-
reg i r an ih robnih tokova: - kod stjej 
canja dohotka,-kod u tv rd j ivan ja i 
r a spod je l e dohotka. 
Uredjiv.dohodov.odnosa izmedju re­
produkci j sk i povezanih subjeka ta . 
3.PROBLEMATIKA RAZVOJNIH PROGRAMA 
PRIVREDNIH SUBJEKATA U ODREDJE­
NOM SEGMENTU DRUŠTVENE REPRODUKC. 
Anal iza razvojn ih programa vodećih 
robnih grupa. Ana l i za r a z v . p r o g r . 
s aspekta poslovne sposobnosti po­
j e d i n i h subjeka ta . Us kl adj i vanje ra2 
vojnih programa: 
- OOUR u okvirima RO (SOUR) 
- sv ih subjekata u okv i ru r e p r . c i k l 
- 00UR,R0,S0UR u okviru DPZ i SIZ 
4.SAMOUPRAVNA I POSLOVNA ORGANIZIR. 
ODREDJENOG SEGMENTA DRUŠTVENE 
REPRODUKCIJE. 
Kons t i t u i r . sub j eka t a udruž. rada. 
I n s t i t u c . i i n t e r e s . p o v e z i v . s u b j e k . 
S t ruk tu r i r . po j ed inačn ih poslov.fun 
S t ruk tu r i r an je in t eg r i r anog i n f o r ­
macijskog s is tema.  
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podlogom za formiranje s p e c i f i č n e a p l i k a t i v n e m e t o d o l o g i j e za 
p l a n i r a n j e uredj ivanja odnosa izmedju p ro izvodn ih i t r g o v i n s ­
kih o r g a n i z a c i j a , a š to sadrž i e lemente ob l ikovan ja n j ihovog 
za jedničkog poslovanja i r a z v o j a . 
3-2. O k v i r n i p r i s t u p u red j I v a n j u t r a j n i j i h o d n o s a 
i z m e d j u p r o i z v o d n i h i t r g o v i n s k i h o r g a n i z a c i j a 
3 . 2 . 1 . O p r e d j e l j e n j e medjusobne ekonomske z a v i s n o t i p r o i z v o d ­
nje i t r g o v i n e 
T e o r i j a samoupravne društvene reprodukci je oduvi jek j e funkci ­
ju robnog prometa t r e t i r a l a kao l o g i č k i produžetak pro izvodne 
funkc i j e (s ut jecajnim povratnim djelovanjem na p r o i z v o d n j u ) i 
kao nužnu In tegra lnu komponentu c j e l o v i t o g reprodukci jskog c i k ­
lusa odredjenog p ro i zvoda , odnosno robne grupe. Potpunu oprav­
danost pos to janja i o b j e k t i v n i značaj t r g o v i n e u repro-c ik lusu 
obrad io j e već i Marx u svo j im radovima, 1 po njegovu miš l j en ju 
ona j e onaj f a k t o r ko j i omogućuje r e a l i z a c i j u c j e l o v i t o g d ruš t ­
venog p ro izvoda s obzirom na to da se novostvorena i prenesena 
v r i j e d n o s t r e a l i z i r a u procesu razmjene na t r ž i š t u baš pomoću 
t r g o v i ne. 
Tumačenje c j e l o v i tog reprodukci jskog procesa u smislu Marxovi h 
spoznaja, dak le , već u osnovi p o s t a v l j a i uv j e tu j e medjusobno 
p o v e z i v a n j e i udruživanje p ro i zvodn je i t r g o v i n e u j e d i n s t v e n 
p roces , u kojem t rgov ina s prometom robe i usluga na v e l i k o t r e 
ba da p r e d s t a v l j a nekakvo posebno " v i s o k o k v a l i f i k o v a n o i na zna 
nost l zasnivano prodajno o d j e l j e n j e svedruštvene p r o i z v o d n j e " . 
Zato mora b i t i r a zvo j t r g o v i n e najuže povezan s razvojem mate­
r i j a l n e p r o i z v o d n j e . 7 ) 
Ako podjemo od suvremenih društveno-ekonomskih pojava i p roce ­
sa, bi t će nam i s t o tako oč i t o da j e medjusobna ekonomska za­
v i snost p r o i z v o d n j e i t r g o v i n e o b j e k t i v n o uvje tovana. Iz t i h 
procesa neminovno p r o i z l a z i nova uloga t r g o v i n e , i t o : 8) 
7) E.KardeIj;Svodobno združeno delo,Državna zdložba Slovenije, 
Ljubljana, 1978, str. 161. 
8) Skupina autora.Trgovina v intenzifikaoiji slovenskoga gospo­
darstva, Nekater a izhodisca za oblikovanje organizacijskoga 
instrumentarija, u redakciji Z. Šarman,Ekonomski center Mari­
bor, Raziskovdlna skupnost. Slovenije,Ljubljana,1979,str.1. 
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- kao nosioca funkc i j e i n t eg ra lnog robnog prometa od kojeg se 
očekuje da kont inuirano p l a n i r a . I zvod i I nadz i r e proces ra 
c lona l I z a ć i j e materi j a l no-robn I h tokova kao i da p reuz ima" 
odgovornost za s t o r a c i o n a l n i j u Izgradnju I k o r i š t e n j e e k o ­
nomske In f ras t ruk tu re robnog prometa; time j e t r g o v i n i dat© 
da postane n o s i l a c ekonomije p ros to ra , 
- kao I n i c i j a t o r a i suodgovornog fak tora razvo ja kako p r o i z v o ­
dnje tako i p o t r o š n j e , š t o u s t v a r i p r e d s t a v l j a ulogu s t a b i ­
l i z a t o r a na unutrašnjem i vanjskom t r ž i š t u ; obavl janjem ove 
u loge t r g o v i n a s tvarno pos t a j e suvremeni In tenzi f i kator p r i ­
vrednog r a z v o j a . 
Akcent i ra s e , d a k l e , ekonomska suzavisnos t p ro i zvodn je i t r g o 
v ine koja s e , naravno, o s t v a r u j e u ekonomskom procesu povez i -
vanja i udruživanja rada i s reds tava na društveno-ekonomskim 
osnovama za jedničkog prihoda i za iedn ičkog dohotka, a š to se 
t e m e l j i na za j edn ičk i planiranom razvoju i na zajedničkom o s ­
tva r ivan ju pos lovanja zbog za j edn ičk ih i n t e r e sa . 
Iz ovakve društveno o p r e d i j e l j e n e medjuzavlsnost i p r o i z v o d n j e 
i t r g o v i n e , kao i društvene u loge t r g o v i n e , l o g i č k i p r o i z l a z i 
da kod ured j ivan ja medjusobnih odnosa p ro izvodn ih i t r g o v i n ­
skih o r g a n i z a c i j a t reba p o l a z i t i od ob l ikovan ih r azvo jn ih us­
mjerenja t r g o v i n s k i h o r g a n i z a c i j a . Dapače, t o ne znači da t r ­
govinske o r g a n i z a c i j e ob l iku ju svoja razvojna usmjerenja neza­
v i sno od p ro izvodn ih o r g a n i z a c i j a , odnosno da t rgov ina p r o i z ­
vod nj i nameće odredjene r azvo jne smjerove . B i t j e u tome da 
t r gov ina priprema (u smislu "prodajnog o d j e l j e n j a sved ruš tve -
p.e r e p r o d u k c i j e " ) " c j e l o v ! t a " razvojna usmjerenja na osnovi 
svo j e robne i p ros to r ske usmjerenosti d j e l o v a n j a , p ra t eć i uz 
t o r azvo jne smjernice onih p ro izvodn ih (1 d rug ih) o r g a n i z a c i ­
j a s koj ima j e ona već povezana 11! p o s t o j i mogućnost r a c i o ­
nalne povezanost I . 
3 . 2 . 2 . Metodološki elementi za p rona lažen je t r a j n i j i h odnosa 
izmedju p ro izvodn ih | t r g o v i n s k i h o r g a n i z a c i j a 
P o l a z e ć i od prethodnog l k o r i s t e ć i se općim pristupom u r e d j I -
vanju odnosa izmedju pos lovnih subjekata , svaka t rgov inska o_r 
g a n i z a c i j a smjerove svog razvo ja i e lemente za o b l i k o v a n j e 
t r a j n i j e g za jedničkog poslovanja s proizvodnim ( i drugim) o r ­
ganizaci jama t reba da t r a ž i sistematskim putem - pristupom 
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ko j i sač in java ju č e t i r i f a z e , t j . sadržajno medjusobno poveza­
ne skupine pos lova : 
1 . mora u t v r d i t i ma t e r i j a l no-robnu povezanost s drug*na,pri Je 
svega proizvodnim o rgan izac i j ama , 5 t e po pojedinačnim rob ­
nim grupama ( S i r e Sli uže d e f i n i r a n i m ) 11! proizvodima,, f t o 
sa s t a j a l i š t a nosioca reprodukci j sk ih krugova, 
2 . mora p r o u č i t i s v o j e ekonomako-dohodovne odnose u po j ed inač ­
nim reprodukci jskim krugovima, utvrdjertlm u prethodnoj f a ­
z i ; posebno treba promatrat i u v j e t e s tvaranja za jedn ičkog 
prihoda ( g d j e se posebne proučavaju elementi pos lovanja ko ­
j i su vezani na odred jen l profzvod/robnu grupu kao nosioca 
d o h o t k a ) , dok kod r a spod je l e za j edn ičk i os tvarenog prihoda 
t reba poznavat i dopr inose po jed in ih subjekata zajedničkom 
rezu l t a tu promatranih robnih grupa, 
3. mora o c i j e n i t i r azvo jne t e n d e n c i j e , odnosno razvo jne prog­
rame, sv ih p ro izvodn ih ( ! d rug ih ) o r g a n i z a c i j a s kojima već 
p o s t o j i i l i j e i n d i k a t i v n o ukazana medjusobna m a t e r i j a l n o - r o 
bna i l i ekonomska povezanos t ; u okv i ru ovog treba za svaku 
robnu grupu a n a l i z i r a t i t e n d e n c i j e r azvo ja t r ž i š t a nabave I 
prodaje i t endenc i j e mogućnost! tehnološkog razvo ja kako bi 
naš l i in tegra lnu ocjenu s tvarn ih mogućnosti tempa r a z v o j a , 
kako po kon t inu i t e tu ma t e r i j a l no-robnog protoka tako i po 
uspješnost i u laganja , 
k. v a l j a upoznati o r g a n i z a c i j s k u s t ruk tu r i r anos t 1 stupanj in -
t e g r a b i I n o s t I sv ih onih p ro izvodn ih o r g a n i z a c i j a za ko je po 
s t o j e b i l o kakvi Ind ika to r ! I z o s t a l i h faza za medjusobno" 
p o v e z i v a n j e , odnosno udruž ivan je ; ova a n a l i z a uglavnom sa­
d r ž i dva aspekta , l t o aspekt samoupravne o r g a n i z i r a n o s t i 
subjekata i aspekt s is temske o r g a n i z i r a n o s t i pojedinačnih 
pos lovnih funkci ja ! c j e l o v i t o g ( I n t e g r a l n o g ) i n f o r m a c i j ­
skog s is tema. 
Razumlj ivo j e da primjena ovog pr i s tupa p r e d s t a v l j a o z b i l j a n 
posao č i j a j e pretpostavka opš i rna Informaci jska O s n o v a . M i s i i -
mo da j e t o moguće p o b l i ž e p r e d s t a v i t i upravo sa s t a j a l 1 š t a 
u l a z n o - i z l a z n i h Informaci ja u pojedinim fazama,odnosno skupi­
nama a k t i v n o s t i , p a smo to pokušali uč in i t ? u Idućem shematskom 
pr ikazu . 
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P o s t o j e ć i m a t e r i ­
j a Ino- robni t o k o ­
v i o p r e d j e l j e n l h 
robnih g rupa ,od­
nosno pro izvoda 
Sve i z l a z n e In fo£ 
maci je i z p r e t h o ­
dne f a z e 
U v j e t i s tvaranja 
za jedničkog p r i ­
hoda s aspekta 
pojed inačnih r o ­
bnih grupa 
U v j e t i s t v a r a n j a , 
u t v r d j i v a n j a i 
rasporedj ivanja 
za jedn ičkog do ­
hotka izmedju 
sud ion i ka 
K r i t e r i j i p ro ­
duktivnosti , e k o ­
nomičnosti i 
rentab. poslov. 
2. Zakon i tos t i t r ž i š t a 
po jed . robn ih grupa 
Tehnoorgan?zacI j ske s t ru 
kture p o s t o j e ć i h I poten_ 
ci j a l n i h pos lovn ih p a r t ­
nera t r gov inskog OUR-a 
Os ta l i e lement« p o s l o v a ­
nja po robnim grupama,! 
t o : 
- t r ž i š n a s t a b i l n o s t 
- prodajne c i j e n e 
- i skori š t enos t kapaci t . 
- pos lovno- t ehn . s t a tu s 
- r eprodukc i j sk i c I kl us 
robnih grupa 
- o r g a n i z a c i j s k a sposob. 
par tnera p o v e z i v . i d r . 
K l a s i f i c i r a n i 
m a t e r i j a l n o - r o -
bni tokovi s 
utvrdjenlm me-
djusobnim ud­
j e lom u u l a z ­
nim i i z l a z n i m 
tokovima 
Po robnoj i o r g a n i ­
z a c i j s k o j s t ruk tur i 
po I n t e n z i v n o s t i 
s vremenskom d ina ­
mikom 
po pros toru 
k o l i č i n s k i i v r i j e ­
dnosno 
po značenju 
po uzrocima o tk lona 
De f in i r an i e l e ­
menti dohodov­
nih odnosa f 
ekonomske pove 
zanos t i t r g o ­
v in ske o r g a n i ­
z a c i j e s odre¬ 
djenim p r o i z v o 
dri im s u b j e k t i ­
ma,a i nače l a , 
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SMJEROVI RAZVOJA TRGO 
VINSKE ORGANIZACIJE U 
ZAJEDNIŠTVU 5 PROi ZV. 
ORGANIZACIJAMA NA UTVR 
DJENIM PODRUČJIMA ZA­
JEDNIČ- POSLOV. I RAZV. 
Sarman 2. Zajedničko 
poslovanje { razvoj 
Zbornik radova ( 1 9 8 2 ) , 6 
ZAKLJUČNE NAPOMENE 
Iz shematskog pregleda možemo svakako zak l juč i t i kolika j e va ­
žnost informacija u pronalaženju razvojnih smjerova i za jedn i ­
štva proizvodnih I trgovinskih o r g a n i z a c i j a . Predmet promatra­
nja j e proizvod, odnosno uže I I I š i r e opred i je l j ena robna gru­
pa, I to u svim mogućim kontekstima: po ulazno/Izlaznim tokovi­
ma, po odredjenim prostornim I organizacijskim jedinicama, s 
mnogo značajki , kao što su opseg, intenzivnost, dinamika,zna­
čaj , problematika, usmjerenost, preklapanje i td . Bitno j e pri 
tome da j e naglasak s tavl jen na one razvojne informacije koje 
ukazuju na buduće konkretne odnose i povezanost? na tr i osnov­
na područja, i to: 
a ) proizvodno područje (jedinstvena zajednička tehnologija ob­
rade, sk lad i š t enja , d i s t r i b u c i j e , transporta i s i . ) 
b) ekonomsko područje (ekonomsko-dohodovni odnosi na bazi z a j e ­
dničkog prihoda i dohotka, kupoprodajni i d r . ) 
t j područje organ izac i j e nekih zajedničkih poslova iz š ireg po­
dručja marketinga, odnosno tržišnog inženjeringa. 
Kako bismo uspje l i naći sve potrebne informacije koje , kao što 
znamo, imaju i š i r e društveno značanje, trebamo se u dat im uv­
jetima v i še pos luž i t i tehnikama za pr ikupl janje informacija iz 
postojećih Informacijskih izvora, pa j e u ovu svrhu potrebno u 
organizacijama obl ikovat i poseban informacijski podslstem za 
p lan iranje razvoja , povezivanja l udruživanja. Sve dok se ne 
sazivi društveno Informacijski sistem i podslstem prolzvodno-
-robnog procesa u njegovom okviru , puni oslonac na v l a s t i t e in­
formacijske sisteme j e neophodan. 
Prikazan pristup uredj ivanju t r a j n i j i h odnosa I zajedništva tz-
medju proizvodnih i trgovinskih organizac i ja temelji se na kan 
cepcl j l povezivanja s aspekta razvojnlh usmjerenja trgovinskih 
o r g a n i z a c i j a . Smatramo da j e njegova društvena kor is t u tome 
što on predstav l ja metodološku osnovu za p laniranje povezivanja 
i zajedničkog poslovanja takvih tipova prolzvodno-1rgovinskIh 
tvorevina koje su i organizac i j sk i I upravljački osnivane kao 
Interesni tipovi povezivanja l udruživanja ( i s k l j u č i v o na bazi 
samoupravnog sporazuma o trajni jem poslovnom sudjelovanju) I 
koji su u privrednoj praksi najčešć i , a upravo za nj ih ne pos­
toje adekvatne metodološke podloge. 
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èarman Z. Methodological Elements in the Establishment of Joint 
Business Operation and the Development of Manufacturing 
and Commercial Organizations 
SUMMARY 
The paper is concerned with joint business operation and the 
development of manufacturing and commerical organizations. 
Within the framework of the general approach used in the 
ordering of relations among the participants in this segment 
of social reproduction, a specific approach to the ordering 
of relations between manufacturing and commercial organizations 
is developed, starting from the special role commerical 
organizations plag in the development of this co-operation. 
The paper is regarded as a methodological contribution to the 
organizational Instruments for establishing and monitoring 
joint business operation and the development of manufacturing 
and commercial associations in associated labour. 
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